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Bonaventure (pseudo) [2], Épîtres et Évangiles [3], incunable [4], Jean de Vignay
[5], La Place Nicolas de [6], lectionnaire [7], Rouen bibliothèque municipale [8],
Vie du Christ [9]
Résumé en
français
Étude de deux incunables en langue française conservés en exemplaire unique à
la BM de Rouen, remarquables tant par leur impression que par leur contenu.
Issus d'un atelier inconnu (Paris ou Centre-Ouest, c. 1485-1490 ?), ces deux textes
constituent la seule édition imprimée connue à ce jour de deux traductions
médiévales, les Meditationes Vitae Christi du pseudo-Bonaventure, et le
lectionnaire, ou Epîtres et Evangiles, de Jean de Vignay. Ces ouvrages
proviennent de la collection de Nicolas de La Place, abbé du Val-Richer († 1649)
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